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1 Le projet de cession de parcelles situées au 27 à 35 rue Pierre-Brossolette a motivé un
diagnostic  archéologique.  Ce  diagnostic  réalisé  en  juin 2007  concerne  une  emprise
de 5 073 m2. Le projet s’inscrit dans une zone où peu d’interventions archéologiques ont
été menées, en périphérie occidentale de la ville antique.
2 Cinq tranchées furent réalisées. Seules quelques structures isolées ont été repérées, sans
pouvoir  leur  attribuer  de  fonction et  de  datation.  Seuls  des  remblais  liés  à  l’activité
porcelainière et un mur sont datables d’une période récente. La présence d’un paléosol
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